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1.0 Innledning  
Opplæringsloven (1998) § 9a-1 viser til at «alle elever i grunnskoler og videregående skoler 
har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring». Jeg 
ønsker å starte med denne loven for å vise at det faktisk er barn og unges rett å ha en god 
skolehverdag. En krenkelse av denne rettigheten er det viktig å ta tak i, da dette kan påvirke 
barnas utvikling, trivsel, helse og ikke minst læringspotensial. Jeg mener at mobbing er en slik 
krenkelse av rettigheter, og da spesielt innenfor det psykososiale miljøet som omhandler 
hvordan vi har det sammen med andre, altså det psykiske miljøet. Å bli mobbet kan være en 
stor påkjenning for mange. Jeg ønsker å få fram hvilken påkjenning det kan være, altså hvilke 
konsekvenser som kan oppstå som følge av mobbingen. Men før jeg kommer så langt, vil jeg 
ta for meg hvordan mobbing forebygges i skolen. Jeg vil stille spørsmål ved hva som må til 
for å drive god forebygging. Målet med denne oppgaven er å få fram viktigheten av å ta 
mobbing på alvor, samt understreke viktigheten av å jobbe med mobbeproblematikken som 
oppstår. Forskning har vist at mobbing kan føre med seg store plager, både for dem som blir 
mobbet, men også for dem som mobber - så det er svært viktig at vi ikke snur oss vekk.  
 
1.1 Avgrensing  
Jeg har i min oppgave hovedsakelig valgt å fokusere på mobbing i barneskolen, og 
konsekvenser dette kan ha for mobbeofferet.  
Jeg velger å fokusere på mobbeofferet, selv om forskning viser at også mobberen kan oppleve 
konsekvenser senere i livet (Kvarme, 2012). Begrunnelsen for valg av mobbeoffer som fokus 
er at konsekvenser som følge av mobbing, spesielt i et langsiktig perspektiv, er et relativt nytt 
tema. Jeg ønsker at kunnskapen om dette skal øke, og mener derfor at dette er et relevant 
fokus.  
Skolen er en viktig arena i oppveksten til barn. Barn tilbringer store deler av sin hverdag i 
barneskolen og jeg velger derfor å ha fokuset mitt her. Dette er i mine øyne den største 
arenaen utenom hjemmet i barnets oppvekst. Man skal utvikle seg gjennom lek, læring og 
samspill med andre. Da er det svært viktig at barneskolen kan tilby et trygt og godt 
læringsmiljø. Barneskolen omfatter 1. – 7. trinn, altså barn i alderen 5/6 – 11/12 år. Jeg har 
hatt opptil flere praksisperioder på barnetrinnet som miljøterapeut, og har hentet mye av min 
kunnskap om arbeid i skolen fra disse praksisperiodene.  
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1.2 Problemstilling 
Gjennom besvarelse av min problemstilling ønsker jeg å få frem hvor viktig det er med 
kunnskap om mobbing i skolen. Jeg ønsker å få frem hvilke konsekvenser mobbing kan føre 
med seg for den som blir mobba, dersom det ikke blir gjort noe med problematikken. Jeg 
ønsker å vise at det er viktig å ta mobbing på alvor. At det er viktig å forebygge mobbing på 
en god måte. At det er viktig å ikke snu seg vekk. Min problemstilling er som følger: 
Hvorfor er det så viktig å forebygge mobbing i barneskolen?    
                                                          
2.0 Metode 
Da jeg startet prosessen med bachelorskriving, var jeg usikker på om jeg ønsket å 
gjennomføre intervju. Bakgrunnen for at jeg tenkte intervju kunne være relevant for meg var 
at jeg ønsket å få et førstehåndskjennskap til problemet gjennom samtaler med noen som 
virkelig har fått et innblikk i hvilke konsekvenser mobbing kan ha. Jeg valgte likevel å se på 
hvilken litteratur som allerede eksisterte før jeg tok valget om å intervjue.  
Oppgaven min vil bestå av to drøftingskapitler. I det første kapittelet vil jeg drøfte hva som 
må til for å drive god forebygging i skolen, i det andre kapittelet vil jeg drøfte hvorfor det er 
så viktig å forebygge mobbing, med fokus på konsekvenser av mobbingen. Jeg vil gjennom 
hele drøftingen støtte meg til både litteratur og intervju. Edvard Befring (2015, s. 109) skiver 
at «kvalitative metoder kan karakteriseres som fleksible og lite formaliserte – og gir dermed 
rom for både improvisasjon og kreative tilpasninger». Metodene i min oppgave vil derfor 
supplere hverandre. Hovedvekten vil likevel være på gjennomførte intervju. Jeg vil nå gå inn 
på litteratursøk som metode, samt det å gjennomføre et kvalitativt intervju.  
 
2.1 Litteratursøk 
Jeg har benyttet meg av skolens ulike databaser for å finne fram til litteratur som kan være 
relevant for meg. Jeg har hovedsakelig benyttet meg av databasen «Oria», men «Web of 
science» og «Norart» har også blitt benyttet i noen grad. I tillegg har jeg funnet litteratur ved å 
sjekke referanselistene til artiklene eller bøkene jeg mente var relevante for meg. Denne 
litteraturen har jeg da «kryssjekket» i Oria eller andre relevante databaser. For å begrense 
litteraturen, og få fram den litteraturen som er mest relevant for meg har jeg avgrenset 
tekstene til å gjelde nyere tid, samt at jeg har krysset av for at teksten skal være 
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fagfellevurdert. Det er da større sannsynlighet for å få opp nyere forskningslitteratur. Jeg har 
også vært innom ulike nettsider jeg vet kan inneholde relevant informasjon og litteratur, som 
for eksempel Senter for atferdsforskning sine sider, og Forskning.no. Regjeringen sine sider 
har jeg også tatt i bruk. Søkeordene jeg har fokusert på er «mobbing», «skole», 
«konsekvenser», «psykisk» og «forebygging». Jeg har brukt ulike synonymer for alle ordene, 
og har også skrevet ordene på engelsk.  
Gjennom mine litteratursøk har jeg funnet fram til ulike kilder jeg tenker vil være relevant i 
oppgaven. Jeg har prøvd å ha hovedvekten min på primærkilder, men vil også bruke noen 
sekundærkilder. Jeg kommer i teoridelen til å legge stor vekt på Dan Olweus sitt arbeid 
innenfor mobbeproblematikken. Han har forsket på mobbing i flere år, og er svært sentral 
innenfor dette temaet. Jeg har fokusert på boken hans «Mobbing i skolen: Hva vi vet og hva vi 
kan gjøre» (1992). Jeg vil også ta utgangspunkt i Erling Roland sitt arbeid, med fokus på 
boken «Mobbingens psykologi: Hva kan skolen gjøre» (2014). Begge bøkene vil i tillegg bli 
brukt i drøftingsdelen.  
I den første drøftingsdelen vil jeg legge vekt på Sigrun Ertesvåg og Erling Roland (2014) sin 
artikkel «Professional cultures and rates of bullying», samt Ingunn M. Eriksen, Kristinn 
Hegna, Anders Bakken og Selma T. Lyng sin NOVA rapport (2014) der de har gjennomført 
en studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole. Tittelen på denne er «Felles fokus: En 
studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole». I den andre drøftingsdelen vil jeg legge vekt 
på artikkelen «Bullying victimization in youths and mental health problems: 'much ado about 
nothing'?» skrevet av L. Arseneault, L. Bowes og S. Shakoor (2010). Jeg vil også ha fokus på 
Thormod Idsøe, Atle Dyregrov og Ella C. Idsøe (2012) forskning på sammenhengen mellom 
mobbing og posttraumatisk stresslidelse. Tittelen på denne er «Bullying and PTSD 
symptoms».  
 
2.2 Kvalitativt Intervju 
Det finnes to ulike metoder for å gjennomføre forskning - kvalitativ forskningsmetode og 
kvantitativ forskningsmetode. Den kvalitative forskningsmetoden går i dybden på det som 
skal undersøkes. Her er det snakk om å motta mange opplysninger om få 
undersøkelsesenheter (Dalland, 2012, s. 113). Intervju er en vanlig metode å bruke innenfor 
den kvalitative forskningen, men en kan også bruke observasjon som metode. En får mulighet 
til å fange opp meninger og opplevelser hos dem som deltar i undersøkelsen (Dalland, 2012). 
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Kvantitativ forskningsmetode går derimot mer i bredden på det som skal undersøkes. Her vil 
man innhente få opplysninger om mange undersøkelsesenheter (Dalland, 2012, s. 113). 
Spørreskjema er eksempel på en fremgangsmåte innenfor den kvantitative forskningen.  
I min forskning valgte jeg å bruke den kvalitative forskningsmetoden med fokus på intervju. 
Denne metoden valgte jeg fordi jeg ønsket å gå i dybden på temaet jeg ville undersøke. Jeg 
ønsket å få vite mer om hvilke konsekvenser mobbing kan ha for dem som blir mobba, og hva 
pasienter innenfor psykisk helsevern for barn og voksne selv har sagt om skolen sitt arbeid 
mot mobbing. Denne metoden ble derfor mest riktig for meg. Intervjuformen jeg har valgt å 
fokusere på er semistrukturert intervju. Det betyr at spørsmålene er satt på forhånd, men at 
måten spørsmålene stilles på og rekkefølgen de kommer i kan variere (Johannessen, Tufte & 
Christoffersen, 2011; Leseth & Tellmann, 2014). Jeg valgte denne formen for intervju for at 
samtalen under intervjuet skulle ha muligheten til å flyte, uavhengig av min struktur og 
rekkefølge på spørsmålene. Jeg utarbeidet to intervjuguider, da informantene mine hadde noe 
ulik yrkesbakgrunn og fokus. Intervjuguidene er lagt ved som vedlegg nr. 2 og 3.  
 
2.2.1 Informantene 
Jeg intervjuet to psykologspesialister som begge jobber innenfor psykisk helsevern for 
voksne. Den første psykologen jeg intervjuet har tidligere vært ansatt i barne- og 
ungdomspsykiatrien (BUP) og kunne derfor si mye om mobbing som problemstilling i skolen 
og konsekvenser av dette (Informant 1). Den andre psykologen jeg intervjuet jobber 
hovedsakelig med traumer hos voksne. En faktor som ofte er tilstede hos hennes pasienter er 
tidligere opplevelser med mobbing. Hun kunne derfor fortelle meg litt om hvordan mobbing 
hadde påvirket hennes pasienter, og hva pasientene selv sa om arbeidet som hadde foregått i 
skolen (Informant 2).  
 
2.2.2 Metodologiske problemstillinger 
Det er ulike styrker og svakheter ved å bruke kvalitativ tilnærming som forskningsmetode. 
Gjennom å benytte seg av kvalitative metoder i forskingen får en, som nevnt tidligere, 
muligheten til å gå i dybden på det en forsker på. En får mulighet til å få frem tanker, 
meninger, følelser eller opplevelser hos den man intervjuer (Dalland, 2012). Fordelen med 
dette er at en kan få fram hvilke erfaringer informantene sitter med, og disse erfaringene kan 
være med på å underbygge eller så tvil om den litteraturen en har funnet i forkant. En får 
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muligheten til å få førstehåndskjennskap til problematikken en undersøker, og gjennom dette 
få hjelp til å svare på problemstillingen (Leseth & Tellmann, 2014). 
Svakheten med en slik kvalitativ undersøkelse er at en ikke får den samme bredden som det 
en ville fått gjennom kvantitativ forskning (Dalland, 2012). Det vil si at det en får frem 
gjennom kvalitativ metode ikke nødvendigvis er representativt for alle. Gjennom mine 
intervju fikk jeg fram hvilke konsekvenser mobbingen kan ha for ofrene, og hvilke 
opplevelser ofrene har av situasjonen – basert på det de har formidlet til mine informanter. Jeg 
har med andre ord kun fått fram en side av saken, basert på et begrenset antall menneskers 
erfaringer. Ved å ta i bruk en kvantitativ forskningsmetode kunne jeg nådd ut til enda flere 
informanter (Dalland, 2012). Jeg ville hatt anledning til å få informasjon fra både skole og 
helsevesen. Men dette ville igjen begrenset mulighetene mine for å gå i dybden på 
problemstillingen, og ville samtidig vært svært tidkrevende.  
 
2.2.3 Samtykkeerklæring 
Jeg utarbeidet i forkant av intervjuene en samtykkeerklæring som informantene fikk utlevert 
og signerte før intervjuet startet. Olav Dalland (2012, s. 106) forklarer at en kan motta muntlig 
samtykke, men at det anbefales å gjøre dette skriftlig, da en slik samtykkeerklæring kan være 
en beskyttelse for meg som intervjuer dersom det skulle oppstå uenighet eller tvil rundt 
intervjuets form. I denne samtykkeerklæringen forklarte jeg hva oppgaven min skulle handle 
om. Jeg informerte om informantens rett til å trekke seg når som helst under intervjuet, og det 
ble informert om anonymisering, transkribering og lagring av opplysninger og opptak. Jeg 
utarbeidet denne samtykkeerklæringen for å forsikre meg om at informantene var klar over 
hva det innebar å delta i intervjuet (Dalland, 2012). Samtykkeerklæringen er lagt ved som 
vedlegg nr. 1.  
 
2.2.4 Transkribering og anonymisering 
Samtalene under intervjuet ble tatt opp på båndopptaker og i etterkant transkribert. Når man 
transkriberer et intervju skriver man ordrett av det som blir sagt på opptaket (Johannessen et 
al., 2011; Dalland, 2012). I en slik transkriberingsprosess er det lett å «miste» noe av 
intervjuets innhold. Stemmebruk, ansiktsuttrykk eller kroppsspråk er noe som ikke kommer 
ned på papiret (Dalland, 2012). Jeg har derfor i transkriberingsprosessen gjort notat 
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vedrørende hvilken stemmebruk informanten har og hvilket kroppsspråk som ble brukt, slik at 
jeg ikke skal glemme hvilken underliggende stemning det var i det informanten fortalte. 
Videre er det viktig å ta vare på informantenes anonymitet i forskningsprosessen. Olav 
Dalland (2012, s. 103) presiserer at opplysninger som ikke på noen som helst måte kan 
identifisere enkeltpersoner i et datamateriale, verken gjennom navn, personnummer, eller 
indirekte gjennom bakgrunnsvariabler, er anonymisert. Jeg har lagt stor vekt på å 
anonymisere mine informanter, og de eneste opplysningene som blir gitt om dem er deres 
yrkesbakgrunn/yrkeserfaring og nåværende yrke. Det skal ikke være mulig å identifisere mine 
informanter på bakgrunn av dette.  
 
3.0 Hva er mobbing?  
Mobbing defineres på ulike måter. Jeg ønsker å ta utgangspunkt i to definisjoner, som blir 
mye brukt og referert til i artikler og litteratur som omhandler mobbing. Den første er Dan 
Olweus (1992, s. 17) sin definisjon. Han skriver at «en person er mobbet eller plaget når han 
eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller 
flere andre personer». Her trekker han frem viktigheten av at plagingen har pågått over tid, og 
at det er snakk om negative handlinger utført av en eller flere personer. Med negative 
handlinger menes de handlinger som blir utført med det mål å påføre andre skade eller ubehag 
(Olweus, 1992). Dette mener jeg er en veldig enkel, kanskje litt ufullstendig definisjon, som 
tar for seg det helt grunnleggende innenfor mobbebegrepet.  
Jeg vil derfor vise til den andre definisjonen, skrevet av Erling Roland (2014, s. 25). Han 
skriver at «mobbing er fysiske eller sosiale negative handlinger, som utføres gjentatte ganger 
over tid av en person eller flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i 
den aktuelle situasjonen». Som en kan se har Roland med de samme elementene som Olweus 
i sin definisjon. Men han har valgt å utdype hvilke negative handlinger det er snakk om. Han 
presiserer at det er snakk om fysiske eller sosiale negative handlinger. I tillegg sier Roland 
noe om styrkeforholdet mellom den som mobber og mobbeofferet. Han sier at det er mobbing 
dersom den som blir mobbet ikke kan forsvare seg i den aktuelle situasjonen. Olweus sier 
ikke noe om dette i selve definisjonen, men han tar det med i forklaringen rundt (Det skal 
nevnes at Olweus i senere tid har inkludert dette i sin definisjon). Her understreker han at det 
ikke er snakk om mobbing når to psykisk eller fysisk like sterke personer er i konflikt. Det må 
være en viss ubalanse i styrkeforholdet for å kunne kalle det mobbing (Olweus, 1992, s.18). 
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En slik ubalanse kan handle om fysisk styrke, men det kan også være faktorer som alder, 
popularitet eller rett og slett en psykologisk overmakt fra den som mobber (Arseneault, 
Bowes & Shakoor, 2010; Idsøe & Idsøe, 2011, s. 98).  
Det jeg vil påpeke når det gjelder disse definisjonene er at ingen av dem sier noe om 
mobbeoffers opplevelse av situasjonen. I Manifest mot mobbing 2011 – 2014 
(Kunnskapsdepartementet, 2011) blir det presisert at definisjonsretten ligger hos den som 
føler seg utsatt for mobbing. Altså er det opp til mobbeofferet om det han/hun opplever kan 
defineres som mobbing. Det er viktig at mobbeoffers opplevelse av situasjonen teller vel så 
mye som mobbers eller utenforståendes definisjon av hva negative, krenkende handlinger er.  
Jeg vil på bakgrunn av dette trekke frem fire hovedmomenter som blir sentrale når en skal si 
noe om hva mobbing er. Dette er 1) tidsperspektiv, 2) negative handlinger, 3) ujevnt 
styrkeforhold og 4) mobbeoffers opplevelse av situasjonen. Disse momentene vil jeg komme 
tilbake til i kapittel 5.0. 
 
3.1 Former for mobbing 
Det finnes flere former for mobbing. Direkte-, indirekte- og digital mobbing er kategorier som 
blir brukt. Direkte mobbing er den mest synlige formen der det er forholdsvis åpne og direkte 
angrep på offeret enten fysisk eller verbalt. Eksempler på dette kan være slag, spark eller 
trusler. Indirekte mobbing er mer skjult og vanskeligere å oppdage. Dette kan for eksempel 
være personer som blir utfryst fra vennegjengen, altså psykiske negative handlinger mot et 
offer (Olweus, 1992). I senere tid har det oppstått en tredje kategori – digital mobbing 
(Folkehelseinstituttet, 2015). Digital mobbing tar for seg mobbing over internett, for eksempel 
gjennom sosiale medier som Facebook og Twitter, eller på mobiltelefoner gjennom 
SMS/MMS og lignende. Denne formen for mobbing har blitt særs fremtredende de siste årene 
da samfunnet og teknologien er i stadig utvikling (Stokka, 2013).  
Forskning viser at gutter og jenter mobber på forskjellige måter. Guttene er i stor grad mer 
fysiske og direkte i mobbingen, mens jentene er hyppigere i bruken av metoder som går på 
indirekte mobbing (Arseneault et al., 2010; Idsøe & Idsøe, 2011, s. 99; Roland, 2014). Hvem 
som mobber digitalt har jeg vansker med å finne noe konkrete data på. Men det er rimelig å 
anta at både gutter og jenter er en del av den digitale mobbingen.  
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3.2 Hvem er mobbeofrene?  
Det foreligger mye forskning på hvem det er som blir mobbet i skolen. Den vanlige 
oppfatningen om at det er ytre faktorer, som for eksempel utseende eller språk, som fører til at 
en person blir mobbet, viser seg å ikke stemme helt. En kan i forskningen se at det ytre ikke 
nødvendigvis spiller noe rolle, men at det gjerne i ettertid blir oppfattet som forklaring på eller 
årsak til mobbingen (Roland, 2014). Erling Roland (2014, s. 63) skriver at «risikoen for å bli 
mobbet knytter seg i størst grad til indre forhold, som viser seg i personens væremåte». Slike 
indre faktorer kan være dårlig selvbilde, angst eller usikkerhet. Men det kan også handle om 
mobbeoffers temperament eller urolighet og konsentrasjonsvansker (Olweus, 1992; Roland, 
2014). Dette kan en se igjen i Olweus sin beskrivelse av mobbeofferet.  
Dan Olweus (1992, s. 34-35) beskriver to typer mobbeoffer. Det passive mobbeofferet og det 
provoserende mobbeofferet. Den passive beskrives som engstelig og usikker. Personene 
innenfor denne kategorien har ofte negative tanker om seg selv. De kjenner seg ofte dumme 
og mislykkede, og føler seg veldig ofte ensomme. De kategoriseres også som negativt innstilt 
overfor vold og voldsbruk, og viker ikke provoserende i sin væremåte. En kan si at væremåten 
deres signaliserer til omverden at de er «svake» og usikre, et lett offer som ikke vil klare å ta 
igjen (Olweus, 2009, s. 350; Arseneault et al., 2010). Den provoserende beskrives derimot 
som ukonsentrert og urolig. Det kan fort oppstå irritasjon rundt dem, og de kan virke 
provoserende for medelever i klassen. Et oppfarende temperament er noe som også dras frem 
i beskrivelsen. Dette temperamentet er noe som fører til at de ofte havner i konflikt med 
andre. Dette kan igjen føre til at barnet blir mer isolert, og dermed mer utsatt for mobbing. 
 
4.0 Forebygging av mobbing i skolen 
Opplæringsloven (1998) § 9a-4 presiserer at «skolen skal aktivt drive et kontinuerlig og 
systematisk arbeid for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene. (..) Arbeidet skal 
gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet». Dette viser at skolen har en plikt til å 
aktivt jobbe for at skolens miljø skal være tilfredsstillende for elevene. Skolen som 
organisasjon, ledelse, lærere og annet personale må stå sammen og ha felles mål for hvordan 
de ønsker at deres skole skal være. De må være tydelige overfor elevene på hva som blir 
akseptert og ikke akseptert av holdninger og handlinger. Ikke minst må de ansatte være 
engasjert i det arbeidet som blir gjort (Olweus, 1992; Roland, 2014). Å fremme skolens miljø 
er ikke nødvendigvis en lett oppgave. Flere skoler tar i bruk ulike anti-mobbeprogram for å 
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bedre det psykososiale miljøet, og for å aktivt jobbe mot mobbing (Eriksen, Hegna, Bakken & 
Lyng, 2014). Noen ansetter også miljøterapeuter som har som hovedoppgave å jobbe med 
elevenes psykososiale miljø, og å jobbe direkte inn mot enkeltelever (Fellesorganisasjonen & 
Utdanningsforbundet, 2012).  
 
4.1 Mobbeprogram 
To mye brukte mobbeprogram i skolen er Dan Olweus sitt anti-mobbeprogram og 
mobbeprogrammet Zero.  Begge er godkjente programmer som har fått implementeringsstøtte 
av Utdanningsdirektoratet (Eriksen et al., 2014). Implementeringsstøtte vil si at en får støtte til 
å starte opp og integrere programmet i skolen. Jeg vil først gå inn på Olweus-programmet, før 
jeg tar for meg mobbeprogrammet Zero.  
Dan Olweus (1992, s. 57) skriver at «hovedmålene med tiltaksprogrammet er å redusere eller 
fjerne eksisterende mobbingsproblemer fullstendig både i og utenfor skolemiljøet og å 
forebygge oppkomsten av nye slike problemer». Han presiserer at det er nødvendig med 
bevissthet og engasjement fra de ansatte for å realisere målene om en mobbefri skole gjennom 
Olweus-programmet. Programmet tar for seg tiltak på skolenivå, klassenivå og individnivå. 
Tiltak på skolenivå kan være spørreundersøkelser, bedre inspeksjonssystem i friminuttene og 
foreldremøter, mens tiltak på klassenivå kan være klasseregler mot mobbing, klasseråd, og 
felles positive aktiviteter. På individnivå legger han vekt på tiltak som alvorlige samtaler med 
mobber og mobbeoffer, samtale med foreldre til innblandede elever og skifte av klasse eller 
skole (Olweus, 1992). Olweus (1992, s. 60) understreker at «mye kan gjøres med relativt 
enkle midler», og presiserer videre at kunnskap om problematikken og om hensiktsmessige 
tiltak blant personalet er av betydning for å oppnå gode resultat.  
Zero er et mobbeprogram utviklet av Senter for atferdsforskning (SAF) i Stavanger. I dette 
programmet er det fokus på å utarbeide gode handlingsplaner i skolen. Programmet 
vektlegger 4 prinsipp de mener er bærende i arbeidet mot mobbing. Dette er avdekking av 
mobbing, problemløsing av mobbesaker, forebygging og til slutt kontinuitet i arbeidet 
(Midthassel, 2003, s. 13). De påpeker at det er viktig med kunnskap hos lærere og ansatte på 
skolen, og at forståelse og ansattes holdninger er viktige punkter å fokusere på. For å kunne 
avdekke mobbing legger Zero vekt på årlige undersøkelser av omfanget av mobbing ved 
skolen, tilsynsordninger i friminutt og god kommunikasjon mellom lærer og elev gjennom for 
eksempel elevsamtaler (Midthassel, 2003). Relasjonen mellom lærer og elev legges også vekt 
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på i den forebyggende delen, i tillegg til fokus på gode relasjoner elever i mellom (Midthassel, 
2003). Programmet fokuserer på kontinuitet i opplegget, og viser til at en årlig gjennomgang 
og revisjon av planen vil være nødvendig, i tillegg til en god ansvarsfordeling blant de ansatte 
(Midthassel, 2003).  
En kan ved å ta i bruk disse programmene få hjelp til aktivt å arbeide for et godt psykososialt 
miljø. Begge mobbeprogrammene er forsket på i ulike sammenhenger, og flere rapporter kan 
vise til gode resultater ved bruk av disse. Skoler rapporterer om minkende 
mobbeproblematikk, og økt trivsel blant elevene (Berg, 2014; Eriksen et al., 2014). Jeg ønsker 
likevel å stille spørsmål ved hva som må til for at skolen skal kunne drive god forebygging. 
For selv om forskning viser til gode resultater på mobbeprogrammene, finnes det også 
rapporter som melder om det motsatte (Alberti-Espenes, 2012). Kanskje er det ikke nok å bare 
ha et program å forholde seg til?  
 
4.2 Miljøterapeut 
Noen skoler ansetter miljøterapeuter som et bidrag inn mot skolens miljø. 
Fellesorganisasjonen og Utdanningsforbundet (2012, s. 3) skriver at en miljøterapeut i skolen 
«arbeider for elevar si positive endring og utvikling gjennom arbeid med tilrettelegging av 
læringsmiljø, psykososiale faktorer og utviklingsstøttande tiltak». De presiserer videre at en 
slik miljøterapeut må ha en bachelorgrad innenfor barnevern, vernepleie eller sosialt arbeid 
(tidligere sosionom). Det kan være svært tidkrevende for en lærer å måtte ha eneansvar for det 
psykososiale miljøet i klassen, i tillegg til klassens undervisning. En miljøterapeut vil ha 
mulighet til å bistå der en lærer føler at han/hun ikke strekker til. Fellesorganisasjonen og 
Utdanningsforbundet (2012, s. 4) beskriver miljøterapeuten som «ein tilgjengelig ressurs på 
skulen for elever, lærarar, leiing og foreldre, som har kompetanse innen pykososialt arbeid og 
på arbeid med elevar med funksjonsutfordringar av fysisk, psykisk eller sosial karakter». 
Miljøterapeuter i skolen er likevel ikke så vanlig, og en kan stille spørsmål ved hva som gjør 
at miljøterapeuter ikke er en mer benyttet ressurs i skolens arbeid mot mobbing. Kanskje er 
skolene usikre på hvordan en slik ressurs kan benyttes?  
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5. Hva må til for at skolen skal kunne drive god forebygging?  
Opplæringsloven (1998) §9a-3 andre ledd sier at: 
Dersom noen som er tilsatt ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at en elev blir 
utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller 
rasisme, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen, og 
dersom det er nødvendig og mulig, selv gripe direkte inn.  
Her blir det presisert at ansatte i skolen har en plikt til å undersøke samt varsle ledelsen om 
negative hendelser. Likevel kunne mine informanter fortelle om flere barn og unge som 
opplevde at ingenting ble gjort da de ble mobba. Jeg spurte mine informanter hvilke erfaringer 
deres pasienter hadde med skolens arbeid med mobbingen. Informant 2 sa dette: Det pleier 
jeg å spørre om sant, og det som dessverre er svaret synes jeg gjennomgående, det er det at 
skolen ikke har gjort noen ting. En del forteller at de fortalte det hjemme, at foreldrene 
prøvde å ta det opp, men at ingenting skjedde. En kan da stille spørsmål ved hva det er som 
gjør at mobbeofferet sitter igjen med en følelse av at ingenting ble gjort. Er det manglende 
kunnskap blant de ansatte? Dårlig organisering av skolens arbeid mot mobbing? Eller er det 
rett og slett det at skolens tiltak ikke har fungert slik de er ment? Informant 1 la vekt på 
sistnevnte: Det kan godt være at de tenker at de prøver, men tiltakene hjelper ikke. Så jeg 
opplever ikke at skolen egentlig, ja, tar tak i det på kanskje den måten de bør gjøre, hvis det 
er en oppskrift på det?  
 En faktor som kan ha spilt en rolle er skolens definisjon av mobbing. Informant 1: Noen 
hevder faktisk at de har ikke mobbing på skolen. Det er i alle fall ikke riktig, det er ikke riktig 
i det hele tatt. Men så kommer det jo an på definisjonen av mobbing igjen sant. Her kan en se 
på de fire hovedmomentene jeg påpekte som sentrale ved definering av mobbing. Kanskje 
mener ikke skolen at styrkeforholdet er ujevnt. Bør mobbeofferet klare å heve seg over det 
som hender, eller ta igjen? Kanskje mener skolen at det ikke har foregått over lang nok tid. 
Var det bare en enkelthendelse? Kanskje blir handlingene sett på som erting. Definerer skolen 
handlingene som negative? Kanskje vektlegger ikke skolen mobbeoffers opplevelse i stor nok 
grad. Har mobbeofferet sagt ifra?  
En undersøkelse gjennomført av Sigrun Ertesvåg og Erling Roland (2014, s. 195) finner at 
skoler med høy forekomst av mobbing, også rapporterer om en svakere ledelse, mindre 
samarbeid, og mindre og svakere tilhørighet og relasjoner mellom kollegaer. Dette står i 
motsetning til skoler der forekomsten av mobbing er lav. Et slikt funn kan tyde på at 
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samarbeid, og god ledelse er viktige ledd i arbeidet mot mobbing. I en 
forskningsoppsummering fra Kunnskapssenter for utdanning (Lillejord, Ruud, Fischer-
Griffiths, Børte & Haukaas, 2014, s. 8) blir det trukket fram at tiltak trenger forankring for å 
lykkes, noe som forutsetter oppfølging og god ledelse. I samtale med informant 2 kom vi inn 
på dette, og jeg spurte henne om hun trodde det var nok kunnskap blant ansatte i skolen for å 
kunne gjennomføre ulike tiltak. Jeg tenker at på ett nivå så er det veldig rart at det ikke skulle 
være mer kunnskap. Det har over lang tid har vært fokus på mobbing. Det var jo fokus på det 
når jeg var student. Men jeg tenker at det antageligvis har ganske mye med ledelse på skolen 
å gjøre, og holdninger. Og at skoler som har nulltoleranse og som tar det på alvor får gjort 
noe med det også. Hun viser her til at en skole der en er bevisst på sine holdninger rundt 
mobbing, der en tar det på alvor og har nulltoleranse for slike handlinger, og der ledelsen er 
med i arbeidet, vil ha mulighet til å få gjort noe med problematikken.  
Lisbeth G. Kvarme (2012, 2. 43) skriver at «viktige suksessfaktorer ved implementering av 
tiltak er at det gjennomføres på hele skolen og at det avsettes tid og ressurser til 
gjennomføringen». Det er nødvendig å understreke at det ikke bare er ledelsen det står på i 
dette arbeidet. Informant 1 pekte på dette; Jeg tror at det med kunnskapen hos hver enkelt 
lærer blir viktig, for program er kjempefint, men hvis ikke du forstår når du skal bruke 
programmet og hvordan du skal bruke det så blir det hengende litt sånn i løse luften. Det er 
viktig at ledelsen er med i arbeidet, og setter av tid til forebyggende tiltak med fokus på 
gjennomføring og oppfølging, men uten engasjement og kunnskap hos resten av de ansatte, 
hos lærerne, blir det vanskelig å få gjort noe med problematikken. Ingunn M. Eriksen et al. 
(2014, s. 20) viser i sin studie til at det kreves et felles fokus i form av lojalitet og samstemthet 
i personalet i arbeid med mobbeprogram. Slik jeg tolker det legger de vekt på at både lærere 
og ledelse må ha et bevisst forhold til programmets målsettinger, fremgangsmåte og verktøy, 
at de må ha evne og vilje til å nå programmets mål, da dette kan være avgjørende i skolens 
arbeid mot mobbing. Det er viktig at de ansatte har god kunnskap om programmet som 
metode, og om mobbing som et problem. Det er ikke nok at bare ledelsen sitter med 
kunnskapen. Informant 1 presiserte; Jeg tror at det med kloke, forstandige voksne som har 
mye kunnskap på hva bidrar til en sunn utvikling, og hva bidrar til en veldig, veldig forstyrret 
og skadelig utvikling er viktig. Hun tok videre for seg skoler som påstod at det ikke eksisterte 
mobbing hos dem. Hun presiserte viktigheten av ansatte med kunnskap om hva som fører til 
en skadet utvikling og sa; Hadde de forstått det mye mer, så hadde de nok tatt mer tak i det. 
Da hadde ikke skolene sagt at «her har vi ikke mobbing».  
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En kan se at flere av momentene som kommer frem i avsnittene over, også gjenspeiler seg i 
mobbeprogrammenes fokus. Begge programmene vektlegger kunnskap, engasjement og 
holdninger hos hele personalet som viktige faktorer i forebyggingen (Olweus, 1992; 
Midthassel, 2003). En kan likevel stille spørsmål ved om det er nok at de ansatte i skolen er 
innstilt på å arbeide med mobbeproblematikken. For hva med elevene?  
Når man vokser og utvikler seg, utvikler man også en evne til empati. Gjennom lek utvikler 
man en evne til mentalisering (Hart & Schwartz, 2009). Empati og mentalisering er svært like 
begrep. Men en kan si at mentalisering tar empati-begrepet ett skritt lengre, da det også 
inkluderer oppmerksomhet om egen sinnstilstand. Mentalisering handler om å forstå bevisste 
og ubevisste tilstander hos seg selv og sine medmennesker (Hart & Schwartz, 2009, s. 260). 
Det handler om å kunne sette seg inn i andres situasjon. Å se noe fra andres perspektiv (Hart 
& Schwartz, 2009). I arbeid med mobbeproblematikken er det viktig med engasjerte elever. 
For å få til dette tenker jeg det er svært viktig at en evne til empati og mentalisering er på 
plass hos dem.  Informant 1 uttalte dette angående barns forutsetninger for å forstå 
mobbeproblematikken og ha utbytte av mobbeprogrammene: Det kan godt være at det når 
frem til de ressurssterke, reflekterte elevene som har på en måte en stor dose empati, og som 
forstår at dette er smertefullt for andre og her må vi ivareta. Det kan godt være at hvis en ikke 
hadde den graden av kunnskap så ville en vært mer ufølsom i sin kontakt med andre. Her 
trekker hun frem at en evne til empati/mentalisering kan være avgjørende for å få en forståelse 
av problematikken, og at barn med manglende evne ikke nødvendigvis vil ha forutsetninger 
for å forstå hvordan mobbing kan skade andre. De kan ha vanskeligheter for å sette seg inn i 
andres situasjon. Informant 1 understreker videre at hun selv selvfølgelig kun ser dem som 
ikke skolene og mobbeprogrammene når frem til, men påpeker: Det er ganske mange faktisk. 
En kan tolke det slik at det er ganske mange som på tross av mobbeprogram i skolen opplever 
forebyggingen som mangelfull, og derfor blir sittende med store konsekvenser som følge av 
mobbingen. En kan da stille spørsmål ved om tiltakene som settes i gang i skolen legger til 
rette for utvikling av slike evner, eller om dette er noe som forventes at er på plass hos alle 
elevene? 
Opplæringsloven (1998) § 9a-3 første ledd presiserer at «skolen skal aktivt og systematisk 
arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet 
og sosial tilhørighet». Loven konstaterer at dette gjelder den enkelte elev. Altså vil det være 
riktig å fokusere på hver enkelt elev, og deres behov. Olweus-programmet legger til rette for 
akkurat dette. Han har fokus på at det skal jobbes inn mot individnivå, så vel som mot klasse- 
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og skolenivå (Olweus, 1992). Han legger likevel størst vekt på å vise mobber at mobbing er 
alvorlig, og dette må vi få en slutt på, istedenfor å gå dypere inn i situasjonen og se på hva 
som ligger bak eller stille spørsmål ved hvorfor dette barnet mobber (Olweus, 1992). Jeg tror 
at en heller bør se den enkelte elevs behov. For er det realistisk å tenke at det vil holde å stille 
barnet til veggs og si at her tolererer vi ikke mobbing? Vil barnet klare å se sammenhengen, 
forstå alvoret i situasjonen, dersom deres evne til mentalisering er mangelfull?  
Jeg ønsker å bruke et eksempel fra min praksis for å illustrere dette. Jeg var i en klasse der 
mobbeproblematikken var relativt stor. RLE-timene (Religion, livssyn og etikk) ble aktivt 
brukt til å få fram riktig fokus hos elevene i forhold til hva som var rett og galt, og hva som 
var ok å gjøre mot andre. Det ble lagt vekt på reelle mobbesituasjoner som hadde oppstått i 
friminuttene, uten at dette ble presisert for elevene. En av elevene i klassen ble sett på som 
«lederen» blant mobberne. Det var hans navn som alltid dukket opp når konflikter eller 
mobbesituasjoner oppstod. Likevel var han den som kom med de gode svarene når mobbing 
ble diskutert i klassen eller i grupper. Han virket svært reflektert og selvstendig. Problemet 
var at han hadde vanskeligheter med å se seg selv i situasjonene som ble presentert. Dette 
kunne være situasjoner som han selv hadde vært en del av. Han kunne komme med gode 
innspill om hva som ble gjort rett eller galt i den aktuelle situasjonen. Men på spørsmål om 
han noen gang hadde opplevd dette selv, var svaret nesten alltid et entydig nei. Det var tydelig 
at han faktisk ikke så seg selv og sin rolle i situasjonen som ble presentert. Jeg tenker at hans 
evne til mentalisering kan ha vært noe mangelfull. Uansett hvor mye denne eleven ble fortalt 
at mobbing ikke tolereres og er sårende for mobbeofferet, så fortsatte mobbingen. For å da 
trekke Olweus sin metode videre; jeg tror ikke det ville gitt noen bedring å fortsette å si til 
denne eleven at mobbing er galt. Jeg tenker at en her må gå mer i dybden på problemet. Jobbe 
med barnet som person, finne hans styrker og svakheter og jobbe videre med dette.  
En miljøterapeut vil kunne være en aktuell ressurs i et slikt arbeid. Miljøterapeuten kan i 
samarbeid med lærer, foreldre og elev kartlegge elevens utfordringer, og sette opp konkrete 
mål og tiltak for den enkelte elev (Fellesorganisasjonen & Utdanningsforbundet, 2012, s. 4). 
Han/hun vil også ha mulighet til å hjelpe denne eleven med utvikling av en evne til 
mentalisering, men miljøterapeuten i skolen skal ikke drive behandling. Er det snakk om 
alvorlige mangler hos eleven kan det være aktuelt å få barnet henvist til BUP eller andre 
relevante instanser. Likevel kan miljøterapeuten i noen grad bidra til utviklingen av slike 
evner. En kan hjelpe eleven til å sette ord på egne og andres følelser gjennom samtaler, bilder 
eller film (Skårderud & Sommerfeldt, 2013). Ved å diskutere hvordan ulike følelser ser ut 
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gjennom ansiktsuttrykk og kroppsspråk, og hvordan disse følelsene kjennes ut på kroppen, 
kan en bidra til en bedre forståelse hos barnet (Skårderud & Sommerfeldt, 2013). Kanskje er 
det akkurat dette som må til for at barnet skal forstå, og få en innsikt i eget og andres liv og 
følelser.  
En kan på bakgrunn av forskningen og informasjonen fra mine informanter som er blitt 
presentert over, se at et samarbeid innad i skolen, der både ledelse og øvrig personale samt 
elevene er delaktige, blir viktig i arbeidet mot mobbing. Jeg vil da stille et spørsmål ved hva 
som gjør at mobbeproblematikken fortsatt er relativt stor ved enkelte skoler, når det går så 
tydelig frem av forskningen hva som må til for å lykkes. Er det mangel på kunnskap i skolen? 
Kanskje er det ikke nok å ha disse momentene på plass?  Muligens er det flere faktorer som 
spiller inn. Likevel mener jeg en kan si at sjansen for å lykkes vil øke dersom forebyggingen 
drives av en ledelse og et personale som er engasjert i problematikken, som tar 
mobbesituasjoner på alvor og som ser hver enkelt elev. Kombinerer en dette med et aktivt 
fokus på barnas evne til mentalisering og empati, er sjansen stor for at en kan få til god 
forebygging og redusert mobbeproblematikk på skolen. Men hvorfor er dette egentlig så 
viktig?  
 
6.0 Hvorfor er det egentlig så viktig å forebygge mobbing?  
Erlend Moen (2014, s. 23) skriver at «Å være utsatt for mobbing er den største enkeltårsaken 
til psykiske helseplager hos barn og unge i Norge». Det er tydelig at mobbing er et fenomen 
som kan være svært skadelig. Det er ikke noe man bare skal regne med vil går over av seg 
selv. En må ta konsekvensene av mobbingen på alvor, og se på hvilke langtidseffekter 
mobbing kan ha. Dan Olweus & Cecilia Solberg (2006, s. 16) skriver at: 
Mobbing ødelegger mange barns hverdag og store deler av deres oppvekst. (…) Våre 
undersøkelser har vist at langvarig mobbing kan sette dype spor som fører til 
depressive holdninger og et mer negativt selvbilde også lenge etter at mobbingen er 
opphørt. 
Jeg ønsker nå å se på hvilke konsekvenser som kan oppstå på bakgrunn av mobbing, både når 
mobbingen pågår, men også i etterkant. Jeg har tidligere diskutert hva som må til for at skolen 
skal kunne drive god forebygging. Konsekvensene som oppleves som følge av mobbingen, og 
da spesielt i etterkant, tror jeg i aller størst grad vil tilhøre de som opplevde forebyggingen i 
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skolen som mangelfull. Barna som satt igjen med en opplevelse av at ingenting ble gjort, at de 
ikke ble tatt på alvor, eller at forebyggingen eller mobbeprogrammene rett og slett ikke nådde 
frem til dem eller til mobberne.  
 
6.1 Konsekvenser for mobbeoffer når mobbingen pågår 
Ken Rigby (2003, s. 583) viser til at resultater fra tverrsnittsundersøkelser tyder på at det å bli 
mobbet av jevnaldrende er relatert til høye nivåer av psykiske plager og fysiske negative 
symptomer hos mobbeofferet. Slike plager kan være angst, depresjon eller negativt selvbilde. 
Somatiske plager kan også forekomme (Vatn, Bjertness & Lien, 2007). Jeg spurte informant 1 
om barna hun møtte i sitt arbeid viste noen vansker som følge av mobbingen. Hun svarte: alle 
som kom inn, uten unntak, hadde mye høyere angstnivå, det var mer depressive plager og økt 
søvnproblematikk. De var mer sosialt tilbaketrukket, og var mye mer sosialt engstelig. Veldig 
redd for evaluering av andre, redd for nye situasjoner, og for å oppsøke nye mennesker i frykt 
for å bli plaget. Som en kan se av de vanskene min informant listet opp her, er det snakk om 
ganske så alvorlige vansker. Arseneault et al. (2010, s. 721) skriver at «findings indicates that 
problems experienced by victims of bullying are not merely minor difficulties but include a 
wide range of serious mental health problems». Informant 1 la spesielt vekt på dette: 
Symptomene er innenfor traumeperspektivet. Det er altså ikke bare snakk om lettere psykiske 
vansker, men om vansker som kan utvikle seg til å bli svært alvorlige. Informant 1 var tydelig 
på det. Det er veldig, veldig ødeleggende for livskvaliteten til de som blir utsatt for det. 
Veldig, i lange, lange tider.  
Erling Roland (2014, s. 51) får fram at «langvarig mobbing betyr å ha meget dårlige 
erfaringer med bestemte andre personer, og det er naturlig at mobbeofferet utvikler frykt for 
dem». Videre legger han vekt på at en slik frykt kan spre seg, slik at mobbeofferet ikke bare 
kjenner på ubehag i nærheten av mobberne, men også overfor andre barn eller unge. Som 
informant 1 presiserte i sted, så var flere av barna hun hadde inne til behandling redd for 
evaluering av andre, de var redd for nye situasjoner, og redd for å oppsøke nye mennesker i 
frykt for å bli plaget. Jeg spurte informant 1 om barna gjorde noe med denne frykten. På det 
svarte hun: Det er veldig mye unnvikelse. For når man er barn så har man ikke så mange 
andre måter å ta igjen på, så det å unnvike, så godt som det lar seg gjøre; steder, busser, 
tidspunkter de går hjem på, friminutt, ja. Der de har mulighet for å møte på jevnaldrende, og 
særlig de som er overgriperne da. En kan altså se at vanskene barna utvikler ikke bare 
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påvirker dem på det psykiske plan, men også på det sosiale plan. Barna unnviker situasjoner 
de vet kan bli ubehagelige, og gruer seg ofte til å gå på skolen (Kvarme, 2012). En kan tolke 
det slik at barna på bakgrunn av dette vil kunne bli enda mer isolert og ekskludert fra 
vennegjengen, noe som igjen vil kunne føre til mer ensomhet og muligens depresjon hos 
barnet. En kan se det som en ond sirkel, som ikke vil ta slutt før noen griper inn.  
Jeg spurte informant 1 om barna pleide å si ifra om mobbingen hjemme. På det svarte hun: Ut 
i fra min erfaring, så er det ikke så vanlig at de sier ifra. Ofte så kan de holde på disse 
smertefulle opplevelsene veldig lenge, helt til de ikke klarer det lenger, som det å komme hjem 
gråtende, eller ja, gråte hele tiden. At de rett og slett ikke klarer å være alene om 
belastningen lenger. Informant 2 bekreftet at dette gjennomgående også var svaret til hennes 
pasienter. Dette vil altså si at barnet lever med en stor påkjenning, en frykt for å gå på skolen, 
frykt for å bli mobbet, og de lever med dette helt alene, uten noen å snakke med det om. I 
tillegg til dette kan barn som ikke tør å fortelle om mobbingen hjemme, oppleve forsterkede 
symptomer (Stokka, 2013). Det er ikke få av mobbeofrene jeg har hatt som kommer inn med 
angstproblematikk, med depresjon, de kommer inn med søvnproblematikk, spiseforstyrrelser, 
og så viser det seg at her er det en ganske omfattende mobbehistorie i bunn. Informant 1 
forklarte dette i sitt intervju. En slik situasjon kan tyde på at foreldrene eller skolen rett og 
slett bare har sett vanskene barnet har, uten å legge merke til hva som ligger bak. Barnet blir 
henvist til BUP, og der kommer det fram at problemet egentlig ligger i at barnet blir mobbet 
på skolen. En kan da stille spørsmål ved hva som må til for at foreldre og skole skal kunne se 
sammenhengen mellom plagene barna har og mobbingen?  
Kunnskap blir her et viktig stikkord. Som det har kommet frem tidligere i oppgaven er dette 
noe begge mobbeprogrammene legger stor vekt på (Olweus, 1992; Midthassel, 2003). 
Mobbing kan være svært vanskelig å oppdage. Fokuset havner gjerne på den direkte 
mobbingen, som det er lett å observere. Men det er viktig å ha øynene åpne også for den 
skjulte indirekte eller digitale mobbingen (Stokka, 2013; Idsøe & Idsøe, 2011, s. 99). Hadde 
skole og foreldre hatt god nok kunnskap om mobbing og dets konsekvenser, ville kanskje 
barnas plager blitt oppdaget tidligere og tatt på alvor. Kjenner en faresignalene vil det gjerne 
bli lettere å legge merke til mobbingen også. For hva skjer med dem som må gå med plagene, 
helt til det blir så alvorlig at de må henvises til BUP? Kan barna bli kvitt plagene? Informant 1 
kunne fortelle at en slik type bearbeiding kunne ta flere år. Hun la vekt på at: det handler ikke 
bare om å bearbeide hva man faktisk er utsatt for, og prøve å forstå det, men det er noe med å 
tørre å gå ut igjen i livet med mer tillitt enn frykt. Og det er en solid oppgave bare det. Og det 
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er klart at det vil henge med deg, du vil ha en sårbarhet med deg inn i voksen alder, ingen tvil 
om det.  
 
6.2 Konsekvenser for mobbeoffer i ettertid 
Arseneault et al. (2010, s. 722) poengterer i sin artikkel at det vil være nødvendig med flere 
longitudinelle studier som følger deltakerne fra barndom til voksen alder for å kunne 
konkludere med at mobbing har langvarige konsekvenser for mobbeofferet. Likevel kunne 
mine informanter fortelle om pasienter som slet med store vansker på bakgrunn av 
mobbingen. Informant 1 trakk inn sykdommen PTSD (posttraumatisk stresslidelse) i 
forklaringen på hvilke konsekvenser hun så hos pasientene. Hun uttrykte: Jeg ser veldig klare 
PTSD-symptomer. Det er som å ha overlevd krigen når de er ferdig, sant, og har kommet ut 
av det. Men da kommer jo og reaksjonene veldig sterkt, sant. Hun er ikke den eneste som har 
tenkt i de baner. Thormod Idsøe, Atle Dyregrov og Ella C. Idsøe (2012) har forsket på 
sammenhengen mellom mobbing og utvikling av PTSD-symptomer. De presiserer at deres 
funn støtter opp under ideen om at mobbing er en risikofaktor for å utvikle PTSD-symptomer 
(Idsoe et al., 2012, s. 901). Det er nødvendig å understreke at det her er snakk om PTSD-
symptomer, og ikke nødvendigvis diagnosen PTSD. 
 PTSD er en angstlidelse som kan ramme dem som har vært involvert i hendelser som 
oppleves som livstruende eller svært traumatiske. Langvarig utsettelse for alvorlig mobbing, 
kan føre til utvikling av slike symptomer (Helsebiblioteket, 2015). Symptomene kan blant 
annet omhandle sterke minner eller «flashbacks», mareritt om hendelsen, angst, nervøsitet, 
svimmelhet eller kvalme. Ved en PTSD lidelse vil ikke symptomene blekne over tid, men vil 
kunne bli en langvarig belastning i hverdagen (Helsebiblioteket, 2015). Informant 1 kunne 
bekrefte slike symptomer hos pasienter med en mobbehistorie bak seg: Det er traumatiske 
symptomer en sitter med, det er flashbacks, det er minner, det er påtrengende minner, sant. 
Mobbingen blir i seg selv en traumatisk hendelse for mobbeofferet.  
Det kommer frem av en artikkel publisert på Folkehelseinstituttet (2015) sine sider at 
«mobbing er en alvorlig risikofaktor for angst og depresjon». Dette støttes opp av Arseneault 
et al. (2010) som viser til at mobbeofre opplever økte symptomer på angst og depresjon. For 
det er ikke bare angst en kan se hos tidligere mobbeofre, men også depresjon og lav 
selvfølelse (Roland, 2014). Når det gjelder lav selvfølelse kan en se dette i vanskene 
personene har med å ta kontakt med, og stole på andre. Som jeg tidligere har nevnt er dette en 
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konsekvens en ser hos barna som står i mobbesituasjonen. Men det kan altså henge med deg i 
lang tid. Informant 2 forklarte: Hvis det var sånn at hele skolesituasjonen gjennom lang tid 
var veldig utrygg, så er det jo klart at da er det en utrygghet, og en skepsis du har med deg til 
andre mennesker også lenge etterpå i livet.  
Informant 2 kunne bekrefte at veldig mange av hennes pasienter oppga at de hadde blitt 
mobbet. Samtidig understrekte hun at det kunne være vanskelig å skille hvilke konsekvenser 
som stammet fra mobbing, og hvilke konsekvenser som stammet fra andre traumatiske 
hendelser pasientene hadde opplevd. De fleste hun jobbet med hadde svært sammensatte 
vansker, basert på ulike hendelser. For de fleste så handler det om en blanding av veldig 
mange forskjellige ting. Hun la likevel vekt på at mobbing absolutt var en faktor hos flere av 
hennes pasienter. Ved spørsmål om noen pasienter oppga mobbing i barneskolen som 
bakgrunn for vanskene de hadde, kunne informant 2 fortelle at det helt klart var noen som 
oppga dette som utløsende faktor. For eksempel pasienter med spiseforstyrrelser, som har 
vært overvektige og som forteller at mobbing på grunn av vekten har vært med på å utløse en 
spiseforstyrrelse. Dette viser altså at voksne som går til psykolog for behandling av traumer, 
ofte har en mobbehistorie i bunn. Om denne ene og alene har vært med på å utvikle 
traumeproblematikk hos pasienten kan variere, men det er tydelig at det kan spille en rolle. 
Informant 2 la vekt på dette da jeg spurte henne om det var stor sannsynlighet for å utvikle 
slike vansker. Det handler jo om hvor alvorlig mobbingen har vært, hvor mange har vært med 
på det, hvor alene har du vært, hvor mye har du følt deg som at det er deg mot resten av 
verden. Men det vil jo være litt rart hvis ikke de opplevelsene en har tidligere i livet blir med 
deg videre.  
Likevel er det ikke nødvendigvis så mye som skal til for å hindre utviklingen av psykiske 
vansker som følge av mobbingen. Arseneault et al., (2010, s. 724) skriver at «empirical 
evidence indicates that being bullied could be more harmful than previously thought and that 
actions could be taken to buffer the severity of these effects». Informant 2 la vekt på at slike 
tiltak rett og slett kan være å vise barnet at det blir sett. Anerkjenne barnet sin opplevelse av 
situasjonen, og la barnet ha noen å støtte seg på. Dette mente hun kunne være avgjørende for 
om barnet eller den voksne utviklet vansker som beskrevet over.  
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7. Avslutning  
Målet med min kvalitative undersøkelse var å belyse problemstillingen «Hvorfor er det så 
viktig å forebygge mobbing i barneskolen?». Mine funn viser at det er svært viktig med god 
forebygging av mobbing i skolen, for å hindre at barn og unge skal utvikle psykiske vansker 
som i verstefall kan følge dem langt inn i voksen alder. Jeg har drøftet hva som må til for å 
skape gode forebyggende tiltak i skolen. Et av de mest sentrale punktene for å få dette på 
plass er at skolene tar seg tid til å arbeide med mobbeproblematikken. Forskningen viser at 
det å ta i bruk et mobbeprogram kan hjelpe den enkelte skole, men det er også viktig med god 
kunnskap om hvordan dette skal tas i bruk, kunnskap om mobbing som et problem, kunnskap 
om konsekvenser det kan føre med seg, og ikke minst kunnskap om hva som må til for å drive 
god forebygging. I tillegg er det viktig med et godt samarbeid blant de ansatte, og en sterk 
ledelse som tar problematikken på alvor. For hvorfor er det så viktig å forebygge mobbing i 
skolen? Jo, for å hindre at barn og unge skal utvikle psykiske vansker, for å hindre at barn og 
unges liv blir ødelagt som følge av mobbing. Mobbingen kan føre med seg alvorlige vansker 
for mobbeofferet. Det er viktig å forebygge mobbing for å signalisere til omverden at dette 
ikke er noe man aksepterer. Det er viktig for å i bunn og grunn ha mulighet til å bli kvitt 
mobbingen helt.  
Ved videre forskning tenker jeg det vil være aktuelt å få tydeligere frem betydningen av 
mobbing og hvilke konsekvenser det kan ha for dem som blir mobba, med hovedfokus på 
«senskader». Her trengs det mer forskning, da nåværende kunnskap er noe mangelfull. Det er 
likevel blitt større oppmerksomhet på dette problemet i nyere tid, slik at utviklingen går i 
riktig retning. Jeg ønsker også å legge vekt på bruk av miljøterapeuter i skolen som en ressurs 
i arbeidet mot mobbing. Ved videre arbeid i skolen tenker jeg at det å få inn faglig 
kompetanse fra barnevernspedagoger, vernepleiere eller sosionomer, vil kunne bedre skolens 
innsats mot mobbing betraktelig. En slik faglig ressurs vil kunne bistå lærere i arbeidet mot 
mobbing, ettersom lærere allerede har en omfattende jobb når det kommer til undervisning. 
Ved å opprette stillinger som miljøterapeut, oppretter en stillinger som har som hovedoppgave 
å ta vare på miljøet. En av hovedoppgavene blir da å se de barna som har det vanskelig, se de 
som sliter. En miljøterapeut vil ha mulighet til å ta tak i dette uten at andre arbeidsoppgaver 
skal komme i veien for det. En mulighet til å fokusere på det enkelte barn, og ikke bare på det 
kollektive mobbeprogrammet.  
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Vedlegg 1 
 
SAMTYKKEERKLÆRING  
 
Denne bacheloroppgaven vil omhandle mobbing i skolen. Jeg vil gjennom 
kvalitativt intervju fordype meg i hvilke konsekvenser mobbing kan ha for 
mobbeoffer, både mens mobbingen pågår og men også i etterkant av 
mobbingen. Jeg vil og se på skoler sitt arbeid med mobbing.  
 
Intervjuene vil bli tatt opp med båndopptaker. Under arbeidet med prosjektet vil 
opptakene bli midlertidig lagret og transkribert. Etter endelig sensur blir alle 
opptak og opplysninger slettet.  
Jeg vil informere om at deltagelsen i undersøkelsen er frivillig og at informant 
til enhver tid kan trekke seg uten å oppgi grunn.  
 
Informanten vil bli anonymisert i oppgaven, jeg vil kun oppgi relevant 
yrke/yrkesbakgrunn. 
 
 
 
Synne A. Sjøbø                                                       Tlf: 41632771 
Torkjell Sollesnes (Veileder)                                  Tlf: 57676203/41263887 
 
 
 
Jeg har lest og godkjent informasjonen overfor. 
 
 
 
 
            Sted og dato                                         Underskrift Informant 
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Vedlegg 2 
INTERVJUGUIDE 1  
Innledning: 
- Vil presentere meg selv og min utdanning 
- Si noe om hvorfor jeg ønsker å ha intervju 
- Opplyse om anonymitet, taushetsplikt og bruk av båndopptaker 
- Signere samtykkeerklæring 
- Avklare eventuelle spørsmål fra informant 
Generelle spørsmål: 
- Informantens yrkesbakgrunn 
- Yrke per dags dato (arbeid med barn/voksne?) 
Hovedspørsmål:  
1. Hva mener du mobbing er? (Definisjon, beskrivelse el.) 
  
2. Hvordan vil du beskrive et typisk mobbeoffer?  
 
-Er det noen kjennetegn som går igjen, eller er det helt tilfeldig hvem som blir mobba? 
 
3. Hva sier barn selv om det å bli mobba? (Årsaker, konsekvenser) 
 
4. Hvordan påvirker mobbingen barna i dagliglivet? 
 
5. Prøver barna å komme seg ut av situasjonen?  
 
-Sier de i fra? (Evt. forsvarsmekanismer) 
 
6. Hva opplever barna at skolen gjør? Blir de tatt på alvor? 
 
7. Hvordan er ditt inntrykk av skoler sitt arbeid med mobbeproblematikk? 
 
8. Hvordan er ditt inntrykk av foreldre sitt arbeid med mobbeproblematikken? 
 
9. Er det noe du tenker skolene bør endre/bli bedre på i forhold til det å jobbe 
med/forebygge mobbing? 
 
(10. Tror du de ulike mobbeprogrammene (Olweus, ZERO) som blir brukt i skolen har 
noe effekt?)  
 
Avslutning:  
- Noe informanten ønsker å si noe mer om? Noe som ikke har blitt nevnt? 
- Eventuelle kommentarer fra informant 
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Vedlegg 3 
INTERVJUGUIDE 2  
 
Innledning: 
- Vil presentere meg selv og min utdanning 
- Si noe om hvorfor jeg ønsker å ha intervju 
- Opplyse om anonymitet, taushetsplikt og bruk av båndopptaker 
- Signere samtykkeerklæring 
- Avklare eventuelle spørsmål fra informant 
 
Generelle spørsmål: 
- Informantens yrkesbakgrunn 
- Yrke per dags dato (arbeid med barn/voksne?) 
 
Hovedspørsmål: 
1. Hva mener du mobbing er? (Definisjon, beskrivelse el.) 
 
2. Er det noen typiske «symptom/problem» du kan se hos pasienter som har blitt mobba 
på skolen? (Lav selvfølelse, sinne ol.) 
 
3. Ved evt. typiske symptom/problem, oppgir pasientene at det er på bakgrunn av 
mobbingen? 
 
4. Hvordan påvirker disse symptom/problem pasienten i dagliglivet? 
 
5. Tror du det er stor sannsynlighet for å utvikle slike symptom/problem dersom en blir 
mobba? 
 
6. Hva mener du skiller de som utvikler slike symptom/problem fra de som ikke utvikler 
dette? Er det noe forskjell? 
 
7. Hvordan vil du beskrive et typisk mobbeoffer?  
 
-Er det noen kjennetegn du mener som går igjen, eller er det helt tilfeldig hvem som 
blir mobba? 
 
8. Hvilket inntrykk har du av skoler sitt arbeid med mobbeproblematikk? 
 
-Hva uttrykker pasientene? 
 
9. Hvilket inntrykk har du av foreldre sitt arbeid med mobbeproblematikk? 
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-Hva utrykker pasientene? 
 
10. Er det noe du tenker skolene i dag bør endre/kan gjøre bedre i sitt arbeid mot 
mobbing? 
 
-Er det nok kunnskap om mobbing i skolen, blant de ansatte?  
 
Avslutning:  
- Noe informanten ønsker å si noe mer om?  
- Noe som ikke har blitt nevnt? 
- Eventuelle kommentarer fra informant 
 
 
 
